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Señores miembros del jurado calificador: La presente investigación titulada: La 
satisfacción laboral y el clima organizacional desde la percepción de los docentes 
de la Institución Educativa Integrada  ”Mariscal Castilla” – Tayacaja – 2018, tiene 
como objetivo determinar la relación que existe entre la satisfacción laboral y el 
clima organizacional desde la percepción de los docentes de la Institución 
Educativa Integrado.  
El trabajo se ejecutó en cumplimiento del Reglamentos de Grados y Títulos 
de la Universidad “Cesar Vallejo”, para obtener el grado de Maestro en Educación 
con Mención en Docencia y Gestión Educativa. 
El trabajo está sistematizado en siete capítulos; en el primer capítulo tenemos: 
La introducción que contiene, planteamiento del problema, antecedentes, 
fundamentos teóricos, problema, hipótesis y objetivos. En segundo capítulo; 
variables, metodología, población y muestra, técnicas e instrumentos y método de 
análisis de datos. En el tercer capítulo los resultados. En el cuarto capítulo contiene 
la discusión de resultados. En el quinto capítulo contiene las conclusiones. En el 
sexto capítulo la sugerencia. En el séptimo capítulo la referencia bibliográficas. 
Esperando señores miembros del jurado la presente investigación resulte 
concordante con los requisitos y las exigencias establecidos en la normatividad 
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Satisfacción laboral y el clima organizacional desde la percepción de los 





La investigación pertenece al tipo de investigación básica en su modalidad 
descriptiva correlacional. Con un diseño correlacional de ambas variables. Se 
seleccionó de forma no probabilista a 70 docentes de la Institución Educativa 
Integrada “Mariscal Castilla” Tayacaja 2018 a las cuales se aplicó dos instrumentos 
cuestionario de encuesta, así mismo se realizó la validación y la confiabilidad del 
instrumento teniendo los siguientes resultados 
Al finalizar la investigación se llegó a la siguiente conclusión: Se determinó la 
relación débil entre la satisfacción laboral y el clima organizacional desde la 
percepción de los docentes de la institución educativa Integrada “Mariscal Castilla” 
Tayacaja 2018, por lo que al aplicar los instrumentos de investigación se tiene la de 
correlación que rs = 0,204, Puesto que t calculada es mayor que t teórica (2,63 > 
1,99) 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo: Determinar la relación que 
existe entre la satisfacción laboral y el clima organizacional desde la percepción de 
los docentes, de la Institución Educativa Integrada “Mariscal Castilla” Tayacaja 
2018, de igual manera se formuló el problema ¿Qué relación existe entre la 
satisfacción laboral y el clima organizacional desde la percepción de los docentes, 
de la Institución Educativa Integrada ““Mariscal Castilla” Tayacaja 2018? Para lo 
cual se formuló la hipótesis existe entre la satisfacción laboral y el clima 
organizacional desde la percepción de los docentes, de la Institución Educativa 
Integrada “Mariscal Castilla” Tayacaja 2018 
Palabras clave: Satisfacción laboral y el clima organizacional. 
xii 
Job satisfaction and organizational climate from the teachers' perception, of 
the Mariscal Castilla Integrated Educational Institution Tayacaja - 2018 
ABSTRACT 
This research work aims to: Determine the relationship between job satisfaction and 
organizational climate from the perception of teachers, of the Integrated Educational 
Institution "Mariscal Castilla" Tayacaja 2018, in the same way the problem was 
formulated What Is there a relationship between job satisfaction and the 
organizational climate from the teachers' perception of the “Mariscal Castilla” 
Tayacaja 2018 Integrated Educational Institution? For which the hypothesis was 
formulated exists between job satisfaction and the organizational climate from the 
perception of teachers, of the Integrated Educational Institution “Mariscal Castilla” 
Tayacaja 2018 
The research belongs to the type of basic research in its descriptive 
correlational modality. With a correlational design of both variables. 70 teachers 
from the Mariscal Castilla Integrated Educational Institution Tayacaja 2018 were 
selected in a non-probabilistic manner to which two survey questionnaire 
instruments were applied, as well as the validation and reliability of the instrument 
was performed having the following results 
At the end of the investigation, the following conclusion was reached: The 
weak relationship between job satisfaction and the organizational climate was 
determined from the perception of the teachers of the Integrated Mariscal Castilla 
Tayacaja 2018 educational institution, so when applying the instruments of The 
correlation investigation is that rs = 0.204, since t calculated is greater than 
theoretical t (2.63> 1.99) 
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